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La perspectiva europea sobre 






El contexto de la Unión Europea
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Aplica las políticas de la Unión Europea (UE)
Legislación: propone, gestiona, hace cumplir y 
representa a la UE
•
 
Más de 500 millones
•
 
Euro en 19 de los 28 países (350 millones)
•
 
Política de cohesión económica
•
 












Eslabones en la cadena
Materias primas + transformación + distribución






Escasa concentración de poder
•
 
Seguidores de la distribución y de la transformación
•
 
Protectores de la salud de consumidores
y gestores del medio rural
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La Política Agraria Común
•
 






Problemas estructurales de la agricultura familiar
•
 
Defensa de las áreas marginales y de montaña
•
 
Actualmente mayor preocupación por
la productividad
comercio internacional
seguridad de los alimentos
protección del medio ambiente
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La Política Agraria Común
•
 
Servicios privados y servicios públicos
•
 
12 millones de personas trabajan en la agricultura
•
 
Su paridad de ingresos comparativamente es mucho 
menor que el resto de la sociedad  
•
 
Contradicción: ayuda a agricultores y consumidores
•
 
15% del ingreso de los consumidores a alimentación
•
 
1% de todo el gasto público de la UE
•
 
Preocupación por los mercados locales
•
 
55% mayores de 55 años
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La Política Agraria Común
•
 
55% mayores de 55 años
•
 
8% menores de 35 años
•
 
La mitad de la población vive en zonas rurales 
•
 
Media explotación: 12 ha (70% menor a 5 ha)
•
 




Un mayor reconocimiento del origen
•
 






















95% son pequeñas y medianas empresas
•
 
Búsqueda de nichos de mercado
•
 







Protección de la salud de los consumidores
teniendo en cuenta








Creciente énfasis en la información al consumidor
Información nutricional correcta
Restricciones sobre alimentos funcionales
•
 
Las asociaciones de consumidores reaccionan
Excepciones para las bebidas alcohólicas









200.000 trabajan a nivel mayorista
•
 
500.000 trabajan a nivel minorista
•
 
Los mercados mayoristas en entredicho
•
 
Las cadenas de distribución tienen un alto porcentaje
•
 
Un alto nivel de internacionalización
•
 
Alto porcentaje con marcas de distribución
•
 
Su seguridad es base para su reputación
•
 











Dificultad en la transmisión de la información
Logros de lotes individuales






La sustentabilidad de la logística bajo escrutinio
•
 
Transporte en carretera para productos perecederos
•
 




Los productos locales como parte importante de la 
política de la UE
•
 








Mejora de la información: caducidad y
fecha óptima de consumo
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Gracias por su atención
Luis Miguel Albisu
lmalbisu@cita-aragon.es
